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FO N D A TIO N  D E LA M ISSIO N  D E M A LA N JE
(3-V-1890)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission de M alanje. —  L e  
Pere K rafft est nom m e cure de la paroisse et supe- 
rieur de la mission a fonder par lui.
Portaria n.° 10
Determinando Sua Majestade, por decreto de 31 de Outu- 
bro de 1 8 8 9 , que se estabele^a em Malanje uma missao por- 
tuguesa e tendo chegado a esta cidade o pessoal apresentado 
pelo reverendo Campana, indigitado para a dirigir, havemos 
por bem, usando da nossa autoridade ordinaria, criar defini- 
tivamente naquela localidade uma Missao do Real Padroado 
Portugues sujeita a nossa jurisdi^ao.
Pa^o de Luanda, 3 de Maio de 1 8 9 0 .
•f Antonio, Bispo de Angola e Congo 
A A L -----Correspondencia Oficial, 1 8 8 9 -1 8 9 2 , fl. 6 1 .
Portaria n.° 12
Atendendo as circunstancias que concorrem no presbitero 
Jorge Krafft, missionario deste bispado: havemos por bem 
nomea-lo paroco encomendado da freguesia de Malanje e supe­
rior da Missao que se vai fundar naquela localidade, em har-
22
monia com o § unico do artigo 2.° do decreto de 31  de Outubro 
de 1 8 8 9 .
Pafo de Luanda, 3 de Maio de 1 8 9 0 .
■f Antonio, Bispo de Angola e Congo
A A L  —  Portarias, 1 8 9 0 -1 9 0 2 , fl. 1.
—  Correspondencia Oficial, 1 8 8 9 -1 8 9 2 , fl. 6 1 .  
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